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.The Commission has approved its report to the Council on the
up€ration of the common organisation of the market in sheepmeat  and
eoatmeat, as required undei tfre basic regulation of 1980 (l).
The report contains detailed proposals for a modified CMO. Theimain out-
Lines were already announced in the Commissionrs pnoposals of July 1981
on the adaptation of the common agricultural policy (2)
The Commission considers that the present market organisation has
worked satisfactoriLy since it  was introduced in 0ctober 1980. It  has
rrut resulted in a significant expansion of Community production nor has
it  led to sharp price chahges as was once feared rwhi[e consumption  hasstabitised.
0nthe other hand, the cost of supporting the market has been high.
Keep the present sYstem...
The Commission accordingly  proposes to maintain the main features of
the present market organisation. These include :
-  ; mixed market support system with the variable slaughter premium in
Great Britain and optional intervention in the other regions_
-  'rclawbackrr of the variable slaughter premium on exports from Great
Britain to other regions of the Community in order to ensure the
-o-existence of the two systems and avoid market disruption.
-  direct payments Uo producers through the ewe premium in t!9 event of
a fall  in mari<et prices by comparison to the reference price (in Great
Britain, payments made under the slaughter premium will  continue
to be deducled from the total amount available for distribution under
the ewe premium).
-  no monetary compensatory  amounts
-  maint,enance of a certain volume of imports.
r..  but limit exPenditure
At the same time, in order to keep expenditure within reasonable
rimits and to improve the operation of the market, the Commission
proposes the following adaptations  :
-  The variable slaugFter premium should be limited to Great Britain
unly where  Prices have a direct effect on consumPtigl. However,
in order to check excessive falls in market prices for mutton and lamb
which have a negative effect on consunption of other meats, the amount
uf the premium 6noutd be limited Lo 25% of the guide level.  The ceiling
would also apply to the clawback and could be reveiwed each year when
prices are fixed.  The resulting budgetary economies would not be used
to increase Lhe ewe Premium.
(f)  CQM(Br):e:. The report has been drawn up under article 74 of
Council Regulation-L837/8O  establishing a common market orqanisa-
tion for sheepmeat  and goatmeat, which came into force on 20
October 1980
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OMAAA  EKNPO:TNOY  TYNOT - GRTJPPO  OEL PORTAVOCE  - zuREAU  VAN D€ \AASORCAOERDER
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOIVTIVISSON DER ELFIOPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMTSSTON  OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - Coi/,llvlsst()tl DES @fi,IMUNAUTES  EUROPEENNES  - EnITPOnH TCN EYPOIIAIKON  KOINOTHICT'I
coMMrssroNE  DELLE coMUNtrA EURoPEE - coMMlsslE vAN D€ EUROPESE  GEMEENS0HAPPEN
(?)l,legotiationsnith third eountry suppliers with a view to reducing the
qrantities laid Jo*n in the exisllng obf*tary.restraint  agreements'
srd introducing 
"-minimum 
import pri"".  The ain is to maintain a
certain volume of imports frm third countries, ineluding the concept of
*sensitive arearr either through a revision of ine voluntary restraint
.areements or thrifih-; new t6gai 9V"t*.in aceordance with our GATT
- ;Hil;Hjfi":' ;;-ihi" contexr €n" cl**ity will examine with the
eupplier "ountri"J'"on"""n"d 
th; timing of exports to Greece over the
,"arketing Year.
-  Reduction of the number of, regions-from 7 to 5 in order to eliminate
uertain anomaries-in ttr" calculatlon of the premiLm (r).  The loss of
. ;;;;  ;;;;;icuiated  "nnu"iri-"r 
in" end of rhe marketins vear would
_-e equal to tne-diii"""n"" betweln-the commwritv reference price and the
-verase market 'p;;;;;;;""0"J  in-[n"'Jifferent iesions-' . Ih: Ioss of
revenue  for each region would than be multiplied-by  a
coefficient corresp""ai"g to [n" "u"""g" 
production of meat per ewe to
eive the ewe p"-rilr  for each "-gio1t 
-gniy producers with at least I0
ewes (5 in Greece) would qualifyi  Advance payments on the estimated
premium would c€688. '  No ehange in the clawback sYstem
The commission considers that with the i'ntroduction of a ceiling for
uhe variaUfe siaugtti"" p""tium and henee the clawback , there is no
.lohger any lus[iiicatioir for the froposal to.reduce the guide, rever
',(wtrich triggers payment of the ia;i;6i"  premium) from 85% to 80% of the
.basicprice.Theproposaltodo-soisaccordinglywithdrawn.0nthe
uther hand, the Commission p"opo""".a better se[sonal adjustment of the
basie price so that the seasonalised guide.level corresponds  more
.elosely to the s"""on"f trend oF-tart6t prices. This, combined with the
effect of the propo"ua ceiling on the amount of the variable'premiumt
"touiO 
attow ill;;:a;munity  frade to develop harmoniouslv'
The proposed changes should-U"-itpf"menteb  as from the beginning of
the I9B4 marketing year, wnen a singi" reference price-witt be applied
to all regions. 
' 
is'from f985., th; f,arketing year should be brought
.orward to lst  JanuarY.
(1)  The
1.
2.
3.
4.
5.
The
ofa
new regions would be as follows :
Itaty, Greece
France, BeLgium, Denmark, Federat Repubtic
Nether Lands.
of Germany, Luxembourg,
I re Land
Northern IreLand
Great Britain
Commission wiLt report
further regrouping of
on before the end of
the regions.
1986 on the possibitityANNEX 1
FACTS  AND FIGURES ON THE COMMUNITY  SHEEPMEAT  MARKET
Sheepmeat and goatmeat together account for 7% of the meat produced
and 4j6 of the mea[ consumed in the Community. Contrary to the situation
as regards other kinds of meat for wl'rich the Community is a n9t
u*po.["t, imports account for more than a quarter of consunption  (GSAZ
self-eufficiency rate z 72%).
In 1982, the United Kingdom accounted for the.largest share of
production'(40%),  consunption (41%) and imports (74%), as well as
dominating the eiport trade GeX of exports to other member States and
6O% of exforts to third countries). The other main prodlcgtg.are France
(Zgil and Greece (f9%) followed by Italy (9%) and Ireland (6%). Most
flocks are to be found in mountain and otner less favoured areas (gO-gOX
in ltaly,  70-75% in France and Ireland, 70-80% in Greece and 55-60% in
the United Kingdom).
Consumption has increased sLowLy  over the past twenty years
,rom 920rb00 tonnes in  1962 to 9701000 tonnes in 1982. 0n the other
hand, production has risen from about 500r000 tonnes to just over
700r00b tonnes in 1982. Assuming that the cugent system
of iremiums to producers is maintained , including the variable premium
in  Great Britain,  production may increase from 706r000-tonnes in
1982 to approximateLy 77O,000 tonnes in 1985 and just over 80q'q00
tonnes in'1990, while consumption is expected to rise from.975'OAO
tonnes in 1982 to 9g0r000 tonnes in 1985 and just over I million tonnes
in 1990.
Production and consumption in 1932
3
Human Consumption
1000 tonnes  kg,/head
Production
'000 tonnes
Share in agricultural
production (r98r)
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7
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2
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5
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o.6%
o.t%
o.:*
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PROPOSITIONS  DE LA
DE LIORGANISATION
COIUII'II  SS ION CONCERNANT
COII,IITIUNE DE IqARCHE DE LA
Bruxettes,  novembre  1983
L I AI'IENAGEMENT
VIANDE OVINE
La Commission a approuvd son rapport au ConseiI sur ta gestion de trorga- nisation commune de march6 dans te secteur des viandes ovine et caprine,  comme pr6vu par [e rdgtement de base de 1980 (1).
Le rapport.contient  des propositions d6taiil.6es dramdnagement de trorgani- sation commune de march6, dont Les grardes Lignes avaient d6ja 6t6 arrcnc6es dans Les propositions de [a Commission de juiLtet 1965 concernant Iradaptatlon ae-[a poti-
tique agrico[e commune (Z).
La Commission considdre que Irorganisation de march6 actuet[e a fonctionn6  demaniare satisfaisante depuis sa mise en ptace en octobre 1980. Ette nta pas abouti  d
une expansion  significative de [a production de ta Communaut{, mais etie nra pas
non ptus entraind tes modifications de prix considdrabtes que Lron avait redout6es, et
La corscrnnation srest stabitis6e. Far ai[Lzurs, Les op6ratims de scutjen du march6 ont entrain6  des d€perses
iffiJEilrLeF' te systeme actue t. . .
La Commission propose donc de conserver tes principes et caract€ristiques
de Irorganisation  de march6 actuet[e. ceL[es-ci comprennent  3
un rdgime mixte de soutien du marchd avec prime variabLe A trabattage en
Grande Bretagne et intervention facuttative dans tes autres r6gionsi -  La r€cup6ration  ("c[awback") de La prime variabte A ['abattage sur Les exporta-
tions de Grande Bretagne I destination drautres rdgions de ta Communaut6
afin de permettre ta coexistence des deux r6gimes et d'€viter toute pertur-
bation du bon fonctionnement du march€;
-  des paiements directs aux producteurs grice A ta prime A [a brebis en cas
de baisse des prix de marchd par rapport au prix de r6f6rence(Les  paiements
effectuds en Grande Bretagne au titre  de La prime A Ltabattage continueront d Otre ddduits du montant totaI susceptibte dr6tre distribu€ sous  forme
de prime A [a brebis dans ce pays)i
La non apptication  des montants compensatoires mon6taires;
maintien drun certain volume d'importations..
...  mais Iimiter Les ddpenses.
En un m6me temps, afin de maintenir tes d6penses dans des Limites raisonnabtes et dram6tiorer te fonctionnement du march6, [a Commission propose tes modifica-
tions suivantes
-  La prime variabte A Irabattage devrait n'€tre payde quren Grande Bretagne o0 [es prix  bas ont une incidence directe sur ta consommation. Toutefois, afin de mettre un frein A des baisses excessives de prix de marchd de La
viande ovine qu{ ont un effet n6gatif sur [a consommation  des autres
viandes, [e montant de La prime devrait €tre Limitd e 251l du niveau
directeur. Ce ptafonnement srappLiquerait 6gatement A [a r6cup6ration ("c[awback") et pourrait 6tre r6vis€ chaque ann6e tors de ta fixation
des pri x .  Les 6carmies hdgdtaires  r€aLis€es dr fait de ce ptafanennnt ne seraient pas
rcrcrsdqg au profit de ta prire zux brebis.
(1) COqGg)585.  Le rwrt  a *t6 6tfur€ srforrn6ment  ara< di
dr
Le 20 octuhrltFtffifff5on-oe  EURoPTEISKE  FTELLESSKABER  - DER
cz> co4a;t ffiisslsN;"S#E  8tsffi^Fi.i,:,3Ull?'I'3il,fiSilTruTi-sl$%Ht""-gfiffi5}NEs 
- En'rPonH rcN EYPotr*KQN  Ko't{orHrot{-?-
{
Negociation avec tes pays tiers en vue drune rdduction des quantit6s actuettemend
convenues  dans te cadre des accords drautotimitation  et de trintroduction drun prix
ninimum i  trimportation. IL sragit de maintenir un certain votume drimportation
avec les pays tiers, inctuant ta notion de "zone sensib[e", soit dans te cadre
draccords drautotimitation  amdnag6s, soit dans un rdgime juridique nouveau respec-
tant nos obLigations vis-i-vis du GATT. Dans ce contexte, [a Commission  examinera
avec Les pays tiers concern{s  Itajournement  en cours de campagne de commercia-
tisation des importations  de [a Grdce.
Rdduction du nombre de rdgions de 7 A 5, ceci afin d'€liminer certaines anomaties
dans Le calcut'de La prime aux brebis(1). La perte de revenu, calcu[€e annuelLement
i  La fin de La campagne serait ta diff6rence entre Le prix de r6fdrence  communau-
taire et ta moyenne pour ta campagne des prix de marchd constatds dans l.es diff€-
rentes rdgions. Cette perte de revenu  serait ensuite, pour
chaque r€tion, reconvertie A traide drun coefficient exprimant ta production
moyenne normale de viande dragneau par brebis d6tenue; Le rdsuttat donnerait
te montant de ta prime payabLe par brebis et par r6gion zux prod:ctarrs  d€tenant zu npirn 10
brebis (5 en GrAce). IL serait mis fin zu paiemnt d'tne avance sur ta prime-
Pas de modifications du svst€me de r€cupdration ("cLaurback").
La Commission estime qu'avec Irinstauration drun pLgfond pour La fixation du montant
de La prime variabLe A Lrabattage etdu clawback, it  n'y a plus aucune raison de
r€duire te niveau directeur (qui d€termine Le versement de La prime variabte) de 85
a 802 du prix de base. Ette retiredonc ta proposition qu'et[e avait faite dans ce
sens. Par aitLeurs, ta Commission propose une meiIteure saisornalisation  du prix de
base afin que Le niveau directeur saisonnaLis6 corresponde mieux i  ta tendance sai-
sonnidre des prix de march6. Cette mesure, combin€e avec L'effet du plafonnement
propos6 du montant de La prime variablerdevrait  permettre un ddvetoppement  harmonieux
des dchanges intracommunautai res.
Les modifications proposdes devraient 6tre mises en oeuvre A partir du ddbut de ta
campagne 1984, lorsqurun prix de r6f6rence unique sera apptiqud A toutes tes r6gions.
A partir de 1985, La campagne devrait commencer Le 1er janvier.
(1)  Les nouveltes r6gions aux fins du calcut de La prime A La brebis seraient
compos6es  comme suit z
1.  rta[ie, Grdce
?.  France, Betgique, Danemark, Luxembourg, R6pubLique F6d6raLe dtAttemagne2
Pays-Bas.
3.  Irtande
4.  Irlande du Nord
5.  Grande Bretagne
La Commission fera rapport avant La fin de 1986 sur La possibiLitg d'op6rer
un nouveau regroupement des r6gions.ANNEXE
')
FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT  LE ]'IARCHE DE LA VIANDE OVINE DANS LA COiII'IUNAUTE
Les viandes ovine et caprine reprCsentent ensemble 3% de. ta viande produite et 47.
de La viande consommde dans ta Communaut€.  Contrairement A ce qui se passe avec tes
autres types de viande pour tesquels ta Communautd est exportatrice nette, les
importations  couvrent ptus du quart de ta consommation (taux drautosuffisance  en
1982 z 72%>.
En 1982, Le Royaume-Uni a pris I  son compte La pLus grosse part de La production
GO/,>, de [a consommation G3%> et des importations Q4%>, et ses exportations
ont domin€ Les €changes avec les autres Etats membres G6%, et avec tes pays tiers
GOD, Les autres principaux producteurs sont La France Q8%) et La Gr&ce (9%)
t' Ita Li e (92) et t I Ir Lande |..67(> .
La plupart des troupeaux se trouvent dans tes r€gions de montagne et dans drautres
rfgions moins favoris€es (60 A 90% en Itatier TO e 75 % en France et en lrlande,
70 e 80ll en GrAce et 55 e 607, au Royaume-Uni).
La consommation a augment€ trds peu au cours des vingt derniAres ann6es, passant
de 920.000 tonnes en 1962 a 970.000 tonnes en 1982. Par ai Lteurs, ta production
est pass$e dans La m6me p6riode'de 500.000 tonnes environ d un peu ptus de 700.000
tonnes. En supposant que te r6gime actuet de primes aux producteurs soit maintenu,
y compris La prime variabte au Royaume-Uni, ta production pourrait passer,de 206.000
ionnes en 1982 A 77O.O0O tonnes environ en 1985 et A un peu ptus de 800.000 tonnes
en 1990, cependant  que t'on s'attend que ta consommation  passe de 975.000 tonnes
en 1982 a 980.OOO tonnes en 1985 et A un peu plus drun mittion de tonnes en 1990-
Production et consommation  en 1982
Consommati  on
1000 tonnes
humai ne Producti on Part de ta production
aqri cote (1981 ) KG/habi tant 1000 t
EUR 10  97? (1)
UK  4?O
FR  23?
GR  135
IT  83
IRL  ?6
NL7
D49
B/LUX  18
DK2
s.5  | 
706
7.3  | 
266
4.2  |  184
13.e  I  rta
I 1.5  |  t
7.4  | 
4?
0.5  |  rs
0.8  I  to
I 1.7  |  t
0.6  |  0,5
1.9%
4.1/,
2.071
9.37,
0.9%
3.9%
0.6%
0.3y.
o.z'l
(1)  + 3.000 tonnes pour tes usages industriets.